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Кириш. Томатдошлар оиласи вакиллари инсон кундалик рационининг бир 
қисми ҳисобланди. Хозирги савдо марказларида йилнинг ҳар қандай даврида 
помидор, бақлажон, булгор қалампири каби сабзавотларни учратиш мумкин. 
Томатдошлар оиласи вакиллари зараркунадалар билан кўп зарарланади. Шу 
боисдан бу зараркунандаларга қарши самарали кураш болиб бориш зарур. 
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Сабзавот экинлари - асосан, сабзавот олиш учун етиштириладиган 
маданий ўсимликлар гуруҳи. 120 дан ортиқ экиладиган тури маълум. 10 оилага 
мансуб 90 тури кўп тарқалган. (Д.Й.Ёрматова, М.Й.Иброҳимов. Д.С.Ёрматова. 
Мева -Сабзавотчилик-2008) 
 Сабзавот экинлари бошқа дехқончилик экинларига нисбатан тупроқ 
унумдорлигига анча талабчан бўлади. Бунинг сабаби сабзавот экинлариннинг 
хозирги навлари узоқ вақт давомида яхши ўғитланган унумдор томорқаларда 
етиштирилиб, илдизи сустлашиб қолганлигидадир. Натижада уларнинг илдиз 
тизими саёз ривожланиб, тупроқнинг устки қатламидаги озуқалари билан 
озиқланади холос. Сабзавот илдизларининг сўрувчи кучи жуда заиф.Шу боис 
зараркунанда ёки касаллик билан тез зарарланади. 
Мақсади: Лепидоптера туркумига кирувчи оилалар ва турларни ўрганиш 
ва томатдошлар оиласи вакилларига бу туркумнинг қайси турлари зарар 
келтиришини ва Ўзбекистон ва чет элда бу туркум вакилларининг 
систематикаси ўрганилганлик даражасини ўрганишни мақсад қилдик. 
Марказий Осиёда тангачақанотлилар тўғрисидаги дастлабки маълумотлар 
М.Менетриз ва Е.Эверсманга тааллуқлидир. Эверсман Орол бўйи ва Сирдарё 
артофида учровчи янги турларни эълон қилади (Ершов 1874 ва Шеткин 1965). 
Улар изланувчи табиацҳунослар томонидан тўпланган материаллар асосида 
илмий мақолалар чоп қилишган. Туркистон ўлкасига саёҳат қилган 
Н.А.Федченконинг тўплаган материалларини зоолог олим Н.Г.Ершов қайта 
ишлаб, капалакларни, шу жумладан, тунламларнинг рўйхатини тузиб чиқди ва 
89 турини эълон қилди, шудан 19 таси фан учун янгилигини айтиб ўтди.(Ершов 
1974 124б.). 
Кейинчалик эса Туркистон чўл тангачақанотлилари ҳақидаги 
маълумотларини энтомологлардан Г.Христов. О.Штавдингер. Р.Пюнглер 
ўрганишган (Шеткинм1965.132б). 
Туркистоннинг шарқида тангачақанотлиларни шу жумладан тунламлар 
борасида илмий ишлар С.Алфераки томонидан олиб борилган. Шимолий Орол 
бўйи туламлари эса Л.Берг ишларига мансуб (Кузнецов,1908). Ундан олдин 
С.Червериков (1906-60-65б) томонидан ҳам Орол бўйи капалакларини 
рўйхатини эълон қилган. 
Қишлоқ хўжалигини ривожланишига илмий асосида ёндашиш натижасида 
ҳашаротларни ўрганишга айниқса тангачақанотлиларга бўлган эътибор янада 
кучайди. Чунки улар қишлоқ хўжалиги экинларини ашаддий 
зараркунандаларидан бири бу тунламлар оиласи вакиллари ҳисобланади. 
Фарғона водийсида кузги тунламнинг зарари ҳақида И.Василев 
маълумотларида келтирилган (Василев 1913. 120-121б). 
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Ўзбекистонда сабзавот ва полиз экинларида 100 дан ортиқ зарарли 
бўғимоёқ жониворлар аниқланган. (Ш.Т.Хўжаев 2015- 235б). 
Бутун ишлаб чиқариш сикли давомида кетма -кет юзага келадиган 
энтомологик зараркунандалар хуружи барглар, поялар ва илдизларга зарар 
етказади ва маҳсулдорликни жиддий равишда пасайтиради. Ишлаб 
чиқаришдаги йўқотишлар сабаблари орасида зараркунанда ҳашоратлар ва 
касалликлар иккита асосий чекловидир.(Wарибоко.С, Огиди.И.А.2014-48-53б). 
Лепидоптера (куя ва капалаклар) ҳашаротлар зараркунандалари орасида 
иккинчи ўринда туради, сони бўйича қўнғизлардан кейин иккинчи ўринда 
туради. Ҳеч бўлмаганда битта Лепидоптера зараркунандаси томонидан ҳужум 
қилинмаган маданий ўсимлик деярли йўқ. Вояга етган куя ва капалаклар, 
кўплаб ўсимликларнинг чанглатгичлари, одатда, ҳартуми ёрдамида нектар 
билан озиқланадиган фойдали ҳашаротлардир. Бироқ, қуртларда деярли ҳар 
доим ўсимликнинг турли қисмларини озиқлантириш учун мос бўлган чайнаш 
оғиз аппарати мавжуд.  
Лепидоптера туркуми ҳашаротлар орасида иккинчи ўринда туради ва 
капалаклар, қалинбошлилар ва куяларни ўз ичига олади. Туркум аъзолари 
лепидоптеранлар деб аталади ва ушбу туркумни тўплайдиган ёки ўрганадиган 
одам Лепидоптерист деб аталади. Туркумда 127 та оилада ва 46 та кичик оилага 
мансуб 180 000 дан ортиқ тур мавжуд. Таърифланган турлар сони бўйича у 
Солеоптерадан (қўнғизлардан) кейин иккинчи ўринда туради. «Лепидоптера» 
сўзи қадимги юнонча лепидос ва птерон сўзларидан олинган бўлиб, «тарози 
қанот» деган маънони англатади. 
Ушбу тартибда 130 га яқин оила мавжуд бўлиб, уларнинг таксономик 
номланишига қараб ўзгаради. 
Эски адабиётларда лепидоптеран оилаларининг бошқа бир неча 
таснифлари қўлланилади. Улар орасида одатда капалаклар деб аталадиган 
Рҳопалосера (бир шохли) ва капалаклардан ташкил топган Ҳетеросера (турли 
шохли) мавжуд. Аммо бу тоифалар ҳақиқий таксономик гуруҳлар эмас. 
Бошқа бир ностандарт тасниф Лепидоптерани кичик турлари (асосан куя) 
учун Мисролепидоптера ва катта турлари учун Масролепидоптера ажратади. 
(Мичаел Ф Лепидоптера песц 1999) 
Лепидоптера - ҳашаротлар туркуми, у куя ва капалакларни ўз ичига олади 
(иккаласи ҳам лепидоптеранлар деб аталади).( 18.05.2018 Жоҳн Матямутан.) 
Лепидоптера ҳашоротлар синфининг катта туркуми бўлиб, 175.000 тур, 
128 оила ва 47 (кичик оила)( Кристенсен ва Скалски 1999/ Маллет 2007). 
Каршолт ва Кристенсен 2003 йилида европада тахминан 9.428 маҳаллий 
тур 83 та оила ва 31 та кичик оила ) ҳақида маълумот беришган. 
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Сарос Лопес-Ваамонде ва бошқа ҳаммуалифлар ҳозирда Европада умумий 
97 та маҳаллий тур 29 оила ва 11 кичик оила рўйхатга олинганлигини маълум 
қилди. Шунингдек, олимлар қўшимча тарзида 25 та оилага кирувчи 88 та 
Европа турлари ўз доирасини кенгайтирганлиги ва уларнинг аксарияти Ўрта Ер 
денгизи ва европанинг шимолий ва ғарбий ҳудудларига тарқалганлиги ҳақида 
маълумот беришган.63-668б 2010 Сарос Лопес- Ваамонде ва бошқа 
ҳаммуалифлар. 
Европада Лепидоптера туркумимг Ностуидае оиласига 1.435 тур киради, 
уларнинг кўп қисми қишлоқ хўжалиги зараркунандалари Чрйсодехис эрисома 
(Доубледай,1843) ва Сподоптера литура (Линнаеус. 1758). 
Лепидоптера туркуми вакилларининг 25.8% қишлоқ хўжалиги 
майдонларида учрайди. 63-668б 2010 Сарос Лопес- Ваамонде ва бошқа 
ҳаммуалифлар. 
Танга қанотлилар хашоротлар синифининг энг катта туркумиларидан бири 
бўлиб, 100 мингдан ортиқ турни бирлаштиради. Улар турли катталикдадир: 
қанотлари ёйиқ холатда 3-8 мм дан ( кичик куялар ) 20-28 мм ( кундузги товус 
кўз ва баъзан тунлам капалаклар) гача келади. (Муродов) 
Капалаклар одатда, тубан Капалак (тенг қанотлилар) ва юксак Капалак 
(ҳар хил қанотлилар) кенжа туркумларига бўлинади. Айрим ҳолларда огʻиз 
органлари кемирувчи типда бўлган тишли куялар алоҳида кенжа туркумга 
ажратилади. Капалаклар туркумининг системаси аниқ ишлаб чиқилмаган, 100 
дан 200 гача оилага ажратилади. 140 мингга яқин тури маълум. Капалаклар 
фаунаси, айниқса, тропик минтақада хилма-хил. Ўзбекистонда 1500 га яқин 
тури аниқланган. Тунлам капалаклар, одимловчилар, барг ўровчилар оилалари, 
оловранг Капалаклар, куялар катта оилалари, айниқса, турларга бой. 
Капалаклар, тангачақанотлилар (Лепидоптера) - тўлиқ метаморфоз билан 
ривожланадиган ҳашаротлар туркуми. Мезозойнинг бошларида келиб чиққан; 
асосий оилалари палеогеннинг бошларида шаклланган. Қазилма қолдиқлари, 
асосан, бўр давридан маълум. 
Барахмонов ўрмон хўжалигининг энтомологиясига бағишланган 2007 - 
йилги мақоласида, Н.В.Иванушкина ва бошқалар (Иванушкина ва бошқ, 2007) 
Лепидоптера оиласидан 4 турни кўрсатиб ўтишган. 
Д.К.Курмаева ва А.Б.Ручиннинг (Курмаева, Ручин,2008) 2008 йилда 
Мордовия Лепидоптера фаунасига бағишланган мақоласида Ҳетеросера 
оиласидан 201 тур рўйхати берилган. Ушбу рўйхатда муаллифлар Ностуидае 
оиласининг 30 та ва Мисроҳетесрсера бир неча турларини рўйхатини берган. 
2009 йилда муаллифлар гурухи (Ручин ва бошқ.2009) илк бор Лепидоптера 
туркумига оид ўсимликлар билан озиқланадиган ҳар хил мўйловли қуртларнинг 
15 та тури ҳақида маълумот беришди. 
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2010 йилда Болшоков ва бошқ томонидан чоп этилаган мақолада 
Мордовиядаги Лепидоптера туркумининг 31 оилага кирувчи 15 та ҳар хил 
мўйловли турлари кўрсатиб ўтилган. 
В.А.Валеревич томонидан Рассиянинг Алтай зонасида Лепидоптера 
туркумининг ҳар хил токсономик гурухларини ўрганилган.Муалиф бу турнинг 
келиб чиқиши, экологик хусусиятлари ва тарқалишини ўрганган. Шунингдек 
олим Рассиянинг Алтай зонасида 3 оилага кирувчи 196 туркум, 584 турни айтиб 
ўтган, шулардан 8 та тур Рассия ҳудудида 1- марта аниқланган. 
Йўғонбошлилар, (Ҳеспериидае оиласи), бутун дунё бўйлаб тарқалган ва 
тез, учиб юрадиган парвозлари билан номланган ҳашаротларнинг 3500 га яқин 
турларидан (Лепидоптера). Йўғонбошлилар капалаклар ва куя орасидаги 
оралиқ шакл деб ҳисобланади. Вояга этган кишининг боши ва кичкина, 
қоматли танаси куя гўштига ўхшайди. Бироқ, дам олганда, кўпчилик йўғонлар 
биринчи жуфт қанотни капалаклар сингари вертикал ҳолда ушлаб турадилар. 
Бундан ташқари, йўғонбошлиларда одатда кўпчилик куя учун хос бўлган 
қанотларни боғлайдиган тузилмалар йўқ. Уларнинг антенналари капалакка 
ўхшаб тўшалган, аммо аксарият ҳолларда ингичка илмоқли учи билан тугайди. 
М.И.Рашидовнинг қайд қилишича, унинг 1986-2000 йилларда ўтказган 
тажрибаларида томатдошлар оиласига мансуб экинларда 15 оилага мансуб 51 
турдаги зараркунандалар учрашини қайд этган. Улардан 40 тури помидор ва 
бақлажонда, картошкада, эса 48 тури зарар етказиши аниқланган.[25; 47-б]. 
Қишлоқ хўжалиги экинлари зараркунандаларини систематик жиҳатдан 
ўрганиш 1911-йилда Тошкент шахрида ўсимликларни ҳимоя қилиш 
стансиясини цҳкил қилиш билан бошланди. В.И.Плотниковнинг 
маълумотларига эътабор берадиган бўлсак, хоразм вилоятида кузги тунламдан 
24000 гектар майдон зият чекканлигини кўримиз мумкин. (Плотников,1928). 
Туркманистон шароитида ҳам худди шундай манзарани кўриш мумкин 
(Морист-Раманова,1927). Асосий эътиборга лойиқ илмий ишлардан бири бу 
ММуниновнинг кўп йиллик изланишларидан Ўзбекистон шароитида кузги 
тунлам ҳақидаги матераллардир.90. 
Ҳашоратлар пуштдорлигига фақатгина имоголарнинг озиқланиши эмас, 
балки уруғчи личинкаларнинг озиқланиши таъсир қилади.О.в.Казулина (1956). 
Қор қатлами остида қишлайдиган ҳашоратларнинг яшовчанлиги жуда кўп 
жиҳатдан қор қатламининг қалинлиги ва қорнинг ёғиши ва эриш муддатларига 
боғлиқ бўлади (Ушков,2003 -120б). 
1920-190-йилларда карадрина тунламини бирданига кўпайиб кетганлиги, 
жуда кўп энтомологларни карадринанинг биологияси билан шуғулланишига 
туртки бўлди (Харин,1964: Витковский,1931: Николский,1930: Петров,1935:). 
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Дунё миқёсида хар йили картошканинг 6-6.5% хосили зараркунандалардан 
нобуд бўлади. Ўзбекистонда картошкани кўпгина хаммахўр зараркунандалар 
билан бир қаторда ихтисослашган турлари хам зарарлайди.(хожаев 2015 236). 
Илдиз кемирувчи тунламлар - Кузги тунлам (агротис сегетум), ундов 
тунлами (А.Эхламатионис). Бир йилда 2-5 бўгин берувчи бу зараркунандалар 
картошка, помидор, бақлажон ва бошқа экинларни зарарлайди.кузги тунлам 
Ўрта Осиё шароитида иссиқхоналардан бошлаб, эрта бахорда эртаки экинлар, 
август-сентабр ойларида эса кечки экинлар, жумладан, картошкани зарарлайди. 
Айрим холларда илдиз кемирувчи тунламлар зарари оқибатида картошканинг 
7-12% га камаяди. (Хўжаев 2015 -245). 
Ғамма тунлами (Пҳйтометра гамма Л.) Ўзбекистон шароитларида йилига 3 
марта бўғин бериб жуда кўп турдаги сабзавот хамда техник экинларга зарар 
келтириши мумкин. Айниқса куз, қиш ва бахор фаслларида иссиқхоналардаги 
экинларнинг баргини ва хатто мева нишоналарини еб зарарлайди. (Хўжаев 2015 
244). 
Х.Х.Кимсанбоев ва бошқа ҳаммуаллифлар маълумотларида Кузги 
тунламни (Кўк қурт тунлами) Узоқ Шимолдан таҳсқари бутун европа, Ўрта 
Осиё, эрон, Афғонистон, Ҳиндистон ва шарқий Африка учрашини ва Осиёда 
январ изотермаси 20 С дан паст бўлган жойларда учрамаслигини келтириб 
ўтган. 
Картошка тунлами - (Ҳйдраесиа мисасеа эсп) Капалаклар туркумининг 
тунламлар (Ностуидае) оиласига мансуб. У 50 га яқин экинларни зарарлайди. 
Бир йилда бир бўгин беради.Картошканинг поя, илдиз ва барг бандини 
кемириб, уни қуритади. (Хўжаев 2015- 258). 
Картошка куяси - Пҳтҳоримаеа оперсулелла Зелл. Капалаклар 
туркумининг ўйиқ қанотли куялар (Гелечиидае) оиласига мансуб. 
Ўзбекистонда 2009 йилдан бошлаб пайдо бўлган бу ҳашорат ички карантин 
обекти ҳисобланади. (Хўжаев 2015 -254). 
Картошка куяси - картошка тамаки, бақажон, помидор ва бошқа 
итузумдошлар оиласига кирувчи ўсимликларга катта зарар етказувчи хавфли 
хашорат хисобланади Уни дастаб техаслик энтомологй олим Селлер 1873 - 
йилда аниқлаган. Бугунги кунда дунёнинг 70 дан ортиқ давлатида кенг 
тарқалган. 
Картошка куясининг ватани Жанубй ва Марказий Америка хисобланиб, 
ютимизда 1-марта 2009 йилда Хоразм вилояти Шовот туманида аниқланган. 
Зараркунанда 22-26 С даража хароратда ва 70-80% нисбий намликда яхши 
ривожланади. 
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Ширин картошка капалаги (Лепидоптера: Нймпҳалидае) Асраеа асерата, 
ширин картошканинг асосий зараркунандаси сифатида қайд этилган. (Оканя 
Ж.С.,Кросчел Ж.2013.). 
Агриус сонвовули Гананинг Судан Саванна зонасида картошкага 
иқтисодий зарар етказиши билан боғлиқ зарарланиш даражаси 40-100%. 
Танзубии.П.Б. 2015-124-6. 
Хозирги кунда республикамизнинг шимолий вилоятларида карадрина 114 
хил ўсимликларда учраши ва шундан 70 хил маданий экинлар эканлигини 
Х.Х.Кимсанбоев маълумотларида учрайди. 
Кузги тунлам ва бошқ илдиз кемирувчи тунламларни йўқотиш мақсадида 
трихограмма эртаки сабзавот - полиз, картошка экинларига тарқатилади, бунда 
ҳар гектар хисобида 50-60 мингдан умумий нормада 5-7 кун оралатиб 3 марта 
тарқатилади. (Х.Х.Кимсанбоев ва бошқ. 2002.). 
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